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WIth sodu.m chloride or cunnz with chemical prcscrvativ es (Ravishankai and Juneja. 21100) Common
food preserv .:I\l'''' used for catfish include amibactcrial and antifungal ;)g~"ls ~ll(:i 3~ lactic UI',J
(Fernandes ct 111" 1995), sodium benzoate (Ffiuvwcvwere and Ajiboye. 1')!)6). SO(1Jt1111 lactate and
sorbic acid (Antonia dOl SIlva et al .. 20081 and antioxidants such as ascorbic acul I,' ~lll\\ dO\\11 lmid
oXidation. DI:Splte vanou, Iypl'') \.If ~l11okin)lprocesses and <!,!t!t.'dpn:~en'at!\·<:<;.:,ur~eq,:el1l 1I11c:-ohla:
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Ihe effect of flllld g-ralk ~·IH.'m!«:1and uatu-ul prv-crvauves on the proxunuic and sensory unalvsu- o(
smoked cathsh ('Ianl/~ glll'le/'IIII1Y dunng sr» wcck-; ambient storage were determined. l.lcver pre-
smok.ng trcaunent-, \\,\'IC applied: 25"0 S(lC.t.Jl. ;.~lll;'lde (~acn and 1% a..;~tlrhit' acid ((II" Ih 25(1~,
l\aCI and 10,(. ascorbic ac III 'or ~(o II:S. 3"(1 :;00111111Ia.:lal;· for 30:mns: 3':" sodm:u laclall' and gin).!":1
(ling/her 011/('/1/(/"':) extract lor \{Jr11l:'.s: 5"" sorbic acul 1(lr 301111115: 5"" sorbic ,KIt! for Ih: ,11)..
sodium lactate and T('(/"(/jl/t.'II1l1 tctraptera extract for JlI111l:1S, ,0,:, sodium lactate and "I11lnpI:1l1
pepper (.'(y/opio aethtoptcu) extract lor ~I)mlll~. Z I1FuIlCtle extract f(1I ~Omins: X aetluop« </ extr acl
for 30mms and T ,(,.-,.,11"/' /'(/ extract 101 ~Oll1ll1~ The samples were smoked cooled and pac xed ]01
analysis at 0, 2. 4 and 6 \\ eeks of ambient ~Image The: values of the proximate anal ysis ranged
between 13,0-1 <) 5(~';',3 '-5.5"/1), 12.3 ·17 ,G% anti 58"'-6S 7% for moisture. ash. hp:c nnd protein
respectively. There were 110 significant change of proxunatc composition and sensory l'\ aluation
(p'~O,05) within each treatment grollp'" during the 6 weexs storage wnhour refngeration.
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Figure 3: Change in lipid of smoked catfish during storage as affected by preservative treatments
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figure 2: Change in ash of smoked catfish during storage as affected by preservative treatments
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Figure I: Change m moisture or smoked catfish during storage as affected hy preservative treatments
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MOisture level ranged between 13.0-19.)%. MOisture COIIII.:nl Ill' all treatments rl!m311lCCsimilar
throughout (> weeks of storage as presented in figure l.The ash vaned from 3.5-5.5()" and there is no
significant difference 111 ash wulun treatment groups as in figure 2.1 he lipid level ranged between 12.3-
17.6% as shown III figure 3 and there is no difference at 5% witlun treatments. Smoked cat lish is lean,
which makes it a very good diet. Smoked catfish contain a good percentage of protem. the protein
varied from 58.4- 68.7% and no significant difference in protein level for all samples as presented In
figure 4. No sample uf smoked catfish was scored below satisfactory. The sensory evaluation as
presented in figs. 5-9 showed that preservatives a-id storage for SlX weeks have no effect on the quality
(consumer acceptability) of the catfish samples,
were packed in polythene bags, sealed and kept in paper boxes at ambient (30-33°C) temperature.
Samples were subjected to proximate and sensory analyses on O. 2, 4 and 6 weeks of storage.
Proximate analysis was determined as described by t\OAC (1995). Twenty people were trained to
make subjective judgments on the samples on 0, 2, 4, and 6 weeks storage. The samples were scored
10.0 (excellent), 8.0 (good), 6.0 (satisfactory), 4.0 (fair) and 2.0 (poor).
Figure 7: Change in odour of smoked catfish during storage as affected by preservative
treatments
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Figure 6: Change in texture of smoked catfish during storage as affected by preservative
treatments
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Figure 5: Change in appearance of smoked catfish during storage as affected by preservative
treatments
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Figure 4: Change in protein of smoked catfish during storage as affected by prcscrvati vc treatments
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Figure 9: Change in flavour of smoked catfish during storage as affected by preservative
treatments
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Figure 8: change in taste of smoked catfish during storage as affected by preservative
treatments
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